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í³ ï³äõîäè íàóêîâö³â äî ñòðóêòóðóâàííÿ ³íòåë³ãåíö³¿. Çàóâàæåíî, 
ùî ñòðóêòóðà ãóìàí³òàðíî¿ ³íòåë³ãåíö³¿ ðàäÿíñüêî¿ Óêðà¿íè 1920-õ 
ðîê³â â íàóö³ ùå íå º óñòàëåíîþ. Íàãîëîøåíî íà ïð³îðèòåòíîñò³ 
ä³ÿëüí³ñíîãî ï³äõîäó ó âèçíà÷åíí³ ñàìîãî ïîíÿòòÿ ãóìàí³òàðíà ³í-
òåë³ãåíö³ÿ. 
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ÀÍÍÎÒÀÖÈß 
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ðàçâèòèþ ïîíÿòèÿ èíòåëëèãåíöèÿ â ñîâðå-
ìåííîé èñòîðè÷åñêîé íàóêå. Õðîíîëîãè÷åñêè âûäåëåíû 1920-å 
ãîäû êàê îñîáåííûé ïåðèîä â ðàçâèòèè èíòåëëèãåíöèè ñîâåòñêîé 
Óêðàèíû. Ïîêàçàíû ðàçíûå ïîäõîäû ó÷åíûõ ê ñòðóêòóðèðîâàíèþ 
èíòåëëèãåíöèè. Îáðàùåíî âíèìàíèå, ÷òî ñòðóêòóðà ãóìàíèòàðíîé 
èíòåëëèãåíöèè ñîâåòñêîé Óêðàèíû 1920-õ ãîäîâ â íàóêå åùå íå 
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óñòîÿëàñü. Îòìå÷åíà ïðèîðèòåòíîñòü äåÿòåëüíîñòíîãî ïîäõîäà â 
îïðåäåëåíèè ñàìîãî ïîíÿòèÿ ãóìàíèòàðíàÿ èíòåëëèãåíöèÿ. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãóìàíèòàðíàÿ èíòåëëèãåíöèÿ; ñîâåòñêàÿ 
Óêðàèíà; 1920 ãîäû; äåÿòåëüíîñòíûé ïîäõîä. 
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ABSTRACT 
This article is devoted to the concept of intelligentsia in modern 
historical science. Chronologically 1920 years are selected as a pe-
riod specific for intelligentsia in the Soviet Ukraine, when a complex 
transformational process in this social group happened. Different ap-
proaches in structuring scientific intelligentsia by its activity area 
are shown. The humanitarian intelligentsia is determined as having 
essentially contributed to the work of contemporary Ukrainian inves-
tigators. The structure of humanitarian intelligentsia in the Soviet 
Ukraine in 1920 is still not clearly classified in the science. Empha-
zised is the priority of activity approach in defining both the concept 
of humanitarian intelligentsia and the identity of its constituents. It 
is concluded that, despite the considerable amount of historical re-
search on this social group, all researches have factual nature or focus 
on the intellecuals’ relationships with Bolshevik regime. Therefore, a 
deep study of humanitarian intelligentsia evolution in anthropological 
and socio-cultural aspects is required. 
Key words: humanitarian intelligentsia; Soviet Ukraine; 1920 
years; activity approach. 
Òåìà ³íòåë³ãåíö³¿ òðèâàëèé ÷àñ º îäí³ºþ ³ç íàéâàæëèâ³øèõ 
äëÿ äîñë³äæåííÿ êóëüòóðíîãî æèòòÿ Óêðà¿íè â ðàäÿíñüêèé ïå-
ð³îä. Öå ïîÿñíþºòüñÿ ¿¿ ðîëëþ ó ðîçâèòêó óêðà¿íñüêîãî ñóñ-
ï³ëüñòâà ó çëàìíèé ìîìåíò éîãî ³ñòîð³¿ ó 1920-õ ðîêàõ, à òàêîæ 
òèñêîì á³ëüøîâèöüêîãî ðåæèìó ³ç íàìàãàííÿì âçÿòè äóõîâíó 
ñôåðó ï³ä òîòàëüíèé êîíòðîëü. Â³äíîñèíè ì³æ âëàäîþ ³ ñîö³-
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àëüíèìè ñï³ëüíîòàìè º îäí³ºþ ç êëþ÷îâèõ ïðîáëåì â óêðà¿í-
ñüê³é ³ñòîð³îãðàô³¿ ñîö³àëüíî¿ ³ñòîð³¿ ðàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. 
Ïðîáëåìà ³íòåë³ãåíö³¿ çàëèøàºòüñÿ àêòóàëüíîþ ùå ³ òîìó, 
ùî â óêðà¿íñüê³é ³ñòîðè÷í³é íàóö³ ÷àñ³â íåçàëåæíîñò³ ó 1990-õ 
ðîêàõ ñêëàëàñü òðàäèö³ÿ ïîºäíóâàòè ó âèâ÷åíí³ ³íòåë³ãåíö³¿ 
1920-ò³ ³ 1930-ò³ ðîêè. Öå ìàº ³ îá’ºêòèâíó ñêëàäîâó, îñê³ëüêè 
ïåðåâàæíî öåé ÷àñ âêëàäàºòüñÿ ó ìåæ³ îäíîãî ïîêîë³ííÿ ³íòåë³-
ãåíö³¿. Àëå º ³ ñóá’ºêòèâíà ñêëàäîâà — ó 1990-õ ðîêàõ, ó ïåð³îä 
³ñòîðè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ æåðòâ ñòàë³íñüêèé ðåïðåñ³é ÿê ïðàâèëî 
íå ðîçä³ëÿëè ö³ äâà äåñÿòèë³òòÿ ðàäÿíñüêîãî ðåæèìó â Óêðà¿í³. 
Ìîæíà ïîãîäèòèñü ³ç äóìêîþ ß. Ãðèöàêà ïðî òå, ùî ñë³äóâàííÿ 
çà òîòàë³òàðíîþ ïàðàäèãìîþ äîñë³äæåííÿ ðàäÿíñüêî¿ ³ñòîð³¿ ç 
¿¿ àêöåíòîì íà ñòàë³íñüêèõ ðåïðåñ³ÿõ çìóøóâàëî ðîçãëÿäàòè 
³íòåë³ãåíö³þ ó á³ëüø øèðîêèõ õðîíîëîã³÷íèõ ðàìêàõ 1920–
1930-õ ðð. [1, ñ. 55]. Íàïðèêëàä, Â. Ï. Êîöóð òà ². Î Âèñîâåíü 
ó ñâî¿é ìîíîãðàô³¿ ç ³ñòîð³îãðàô³¿ ³íòåë³ãåíö³¿ ïðèòðèìóþòüñÿ 
òàêîæ òàêèõ õðîíîëîã³÷íèõ ðàìîê [2]. ß. Ïðèìà÷åíêî ââàæàº, 
ùî öüîìó ñïðèÿëà ³ ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ äëÿ äîñë³äæåííÿ 
ñêëàäó ³íòåë³ãåíö³¿ ìàòåð³àë³â äâîõ ïåðåïèñ³â 1926 ³ 1939 ðî-
ê³â. Àëå ó 2000-õ ðîêàõ õðîíîëîã³÷íîìó çâóæåííþ äîñë³äæåí-
íÿ ³íòåë³ãåíö³¿ äî ïåðøîãî äåñÿòèë³òòÿ á³ëüøîâèöüêîãî ðåæè-
ìó ñïðèÿëî àêòèâíå âèâ÷åííÿ «óêðà¿í³çàö³¿», ÿêà âêëàäàºòüñÿ, 
ïåðåâàæíî, ó öåé ïåð³îä [3, ñ. 186]. 
Ìåòîþ äîñë³äæåííÿ º ïîêàç âèâ÷åííÿ â ñó÷àñí³é óêðà¿íñüê³é 
³ ðîñ³éñüê³é ³ñòîð³îãðàô³¿ ïîíÿòòÿ òà ñêëàäó ãóìàí³òàðíî¿ ³íòå-
ë³ãåíö³¿, çîêðåìà ðàäÿíñüêî¿ Óêðà¿íè 1920-õ ðîê³â. 
Ñïåðøó çóïèíèìîñü íà ïîíÿòò³ ³íòåë³ãåíö³¿ ÿê ñîö³àëüíî¿ 
ãðóïè. Ó ãóìàí³òàðíèõ íàóêàõ ³ñíóº ê³ëüêà ï³äõîä³â äî âèçíà-
÷åííÿ öüîãî ïîíÿòòÿ. Âèõîäÿ÷è ç òîãî, ùî ñîö³àëüíà ãðóïà öå 
ñò³éêà ñóêóïí³ñòü îñ³á, ÿê³ ìàþòü ñï³ëüí³ ñîö³àëüíî çíà÷èì³ 
îçíàêè òà ñï³ëüí³ ïîòðåáè. Îäíà ³ç îçíàê — ïðîôåñ³éíà ä³ÿëü-
í³ñòü. Çà âèçíà÷åííÿì ². Ëèñÿêà-Ðóäíèöüêîãî ³íòåë³ãåíò — öå 
òîé, ÷è¿ì îñíîâíèì ïðèçíà÷åííÿì º òâîðåííÿ ³ çáåðåæåííÿ äó-
õîâíèõ ö³ííîñòåé. Òàêèé ï³äõ³ä ïåðåâàæàâ ó ùå ç Õ²Õ ñò. ó Ðî-
ñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ — ³íòåë³ãåíö³ºþ íàçèâàëè òèõ, ÷èºþ îñíîâíîþ 
ä³ÿëüí³ñòþ áóëà ðîçóìîâà ïðàöÿ. Òàêèé ï³äõ³ä ìîæíà íàçâàòè 
ñîö³àëüíèì. Ïîíÿòòÿ ìàëî ãíîñåîëîã³÷íå íàïîâíåííÿ. Ç 1860–
1870-õ ðð. ó Ðîñ³¿ âîíî âèÿâèëîñü ïîòð³áíèì äëÿ ³äåíòèô³êà-
ö³¿ ì³æñòàíîâîãî ñòàíîâèùà ³íòåë³ãåíö³¿. Çàðàç îêð³ì òåðì³íó 
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«ñîö³àëüíà ãðóïà» âæèâàºòüñÿ «ñîö³îêóëüòóðíà ñï³ëüí³ñòü», 
ÿêà îñâ³÷åí³ñòü ïåðåòâîðþº íà íà çàñ³á âèðîáíèöòâà, à ðîçó-
ìîâó ä³ÿëüí³ñòü — íà äæåðåëî äîõîä³â. Äåÿê³ ðîñ³éñüê³ àâòîðè 
ñòâåðäæóþòü, ùî ïîíÿòòÿ «³íòåë³ãåíö³ÿ» ñòàëî çàãàëüíîíàóêî-
âèì òåðì³íîì ÷åðåç êîíêðåòíèé ñîö³àëüíèé çì³ñò, ³íòåë³ãåíö³ÿ 
ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê íåâ³ä’ºìíà ÷àñòèíà áóäü-ÿêîãî ñóñï³ëüñòâà, 
âèêîðèñòîâóºòüñÿ öåé òåðì³í ó âñ³õ ãóìàí³òàðíèõ íàóêàõ [4, 
ñ. 48–49]. 
Ó ãóìàí³òàðèñòèö³ òàêîæ íàãîëîøóþòü íà ìîðàëüíî-äóõî-
âíîìó ïðîòèñòîÿíí³ ³íòåë³ãåíö³¿ ç âëàäîþ, òàê ñôîðìóâàâñÿ ùå 
îäèí ï³äõ³ä — åòè÷íèé, ÿê ìîðàëüíà ñêëàäîâà ó âèçíà÷åíí³ 
íàëåæíîñò³ äî ³íòåë³ãåíö³¿ [5, ñ. 28]. Îäíàê åòè÷íèé ï³äõ³ä äî 
âèçíà÷åííÿ ³íòåë³ãåíö³¿ íå äàº ìîæëèâîñò³, íà íàøó äóìêó, âè-
â÷èòè ¿¿ ÿê ñîö³àëüíó ãðóïó ó ðåàëüíîìó áóòò³. Îñîáëèâî ïðè 
òàêîìó íàáîð³ ðèñ, ÿê íîíêîíôîðì³çì, íåçàëåæí³ñòü, îñê³ëüêè 
³ñòîðè÷íà íàóêà íå ìàº ³íñòðóìåíòàð³þ äëÿ ÷³òêîãî ¿õ âèçíà-
÷åííÿ. À òàêîæ ³íòåë³ãåíö³ÿ í³êîëè, íàâ³òü çíàõîäÿ÷èñü ó ïîë³-
òè÷í³é ³ äóõîâí³é îïîçèö³¿ äî âëàäè, íå âèõîäèëà çà ìåæ³ ïîëÿ 
âçàºìîä³¿ ç âëàäîþ [6, ñ. 154–155]. 
Ìîæíà ïîãîäèòèñü ç äóìêîþ Í. Ñàïïà ïðî òå, ùî ïîíÿòòÿ 
³íòåë³ãåíö³ÿ ç ÷àñîì íàïîâíþâàëîñü ïîíÿòòÿì «³íòåëåêòóàëü-
í³ñòü» ç ¿¿ ÿêîñòÿìè îñâ³÷åíîñò³, ÷åñíîñò³, âèñîêîãî ìîðàëüíîãî 
³ êóëüòóðíîãî ð³âíÿ. Â³äïîâ³äíî â³í ä³ëèòü ïðàö³âíèê³â ðîçóìî-
âî¿ ïðàö³ íà ³íòåëåêòóàë³â, ÿê³ ñòâîðþþòü íîâå çíàííÿ, ³ ïðà-
ö³âíèê³â ðîçóìîâî¿ ïðàö³, ÿê³ ïåðåðîáëÿþòü ³ âèêîðèñòîâóþòü 
ñòâîðåí³ çíàííÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ ³ç ñîö³àëüíèì çàìîâëåííÿì, çî-
êðåìà ³ âëàäíèìè ñòðóêòóðàìè [7, ñ. 49–50]. 
Òàêîæ óòâåðäèâñÿ, íà íàøó äóìêó, òðåò³é ï³äõ³ä äî âèçíà-
÷åííÿ ïîíÿòòÿ ³íòåë³ãåíö³¿ — çà ñîö³îêóëüòóðíîþ ôóíêö³ºþ. 
Òàêèé ï³äõ³ä ìîæåìî íàçâàòè ä³ÿëüí³ñíèì. Â³í ô³êñóº ôóíê-
ö³þ, à íå îö³íþº ä³ÿëüí³ñòü ç ö³íí³ñíèõ ïîçèö³é. Òîìó, íà íàøó 
äóìêó, â³í á³ëüø ïðèéíÿòíèé â ³ñòîðè÷íîìó ñîö³îêóëüòóðíîìó 
äîñë³äæåíí³. Ã. Êàñüÿíîâ, ÿêèé îïóáë³êóâàâ îäíèì ç ïåðøèõ ó 
íåçàëåæí³é Óêðà¿í³ ìîíîãðàô³þ ïðî ñîö³àëüíèé ïîðòðåò óêðà-
¿íñüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿ 1920–1930-õ ðîê³â, ââàæàº, ùî ³íòåë³ãåíö³ÿ 
êîíöåíòðîâàíî â³äîáðàæàº ³ñòîð³þ âñüîãî íàðîäó, íàêîïè÷óþ÷è 
³ ïåðåîñìèñëþþ÷è éîãî ³ñòîðè÷íèé ³ êóëüòóðíèé äîñâ³ä [8, ñ. 3]. 
Îêðåñëèâøè îñíîâí³ ï³äõîäè äî âèçíà÷åííÿ çì³ñòó ïîíÿòòÿ 
³íòåë³ãåíö³ÿ, çàóâàæèìî, ùî ó ñó÷àñíîìó óêðà¿íñüêîìó ³ñòîðè÷-
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íîìó äèñêóðñ³ ïîðÿä øèðîêî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïîíÿòòÿ «³íòå-
ëåêòóàë». Íà äóìêó ². Êîëåñíèê, éîãî îçíàêàìè º íàïðóæåíå ³í-
òåëåêòóàëüíå æèòòÿ, ñâ³é ìîâíèé êîä, ñïåöèô³÷íà ïîâåä³íêîâà 
ìîäåëü, çîâí³øí³é âèãëÿä, ñòèëü æèòòÿ òà ìèñëåííÿ, êîëî ÷è-
òàííÿ, ñï³ëêóâàííÿ, ïîë³òè÷íà êóëüòóðà, íåçàëåæíà ãðîìàäÿí-
ñüêà ïîçèö³ÿ. Ñïðàâæí³é ³íòåëåêòóàë ìàº ñâîþ îñîáëèâó æèòòº-
âó ³ ïðîôåñ³éíó ìîòèâàö³þ òà âîëþ ïðîòèñòîÿòè êîëåêòèâíèì 
óïåðåäæåííÿì, ñàì âèñòóïàº òâîðöåì ñîö³àëüíî¿ ì³ôîëîã³¿ ó 
âèãëÿä³ ïîë³òè÷íèõ ³äåîëîã³é, íàóêîâèõ ïðîãðàì, êóëüòóðíèõ 
ïðîåêò³â, ïðàâîâèõ íîðì, ìîðàëüíèõ ñòàíäàðò³â [9, ñ. 204–205]. 
Äåÿê³ àâòîðè ââàæàþòü, ùî øèðøèì º ïîíÿòòÿ ³íòåëåêòó-
àë, í³æ ³íòåë³ãåíò. Îñíîâíîþ â³äì³íí³ñòþ ì³æ ³íòåëåêòóàëàìè 
³ ³íòåë³ãåíö³ºþ º òå, ùî ïåðøîþ íå îáòÿæóº ñåáå ðåë³ã³éíî-ìî-
ðàëüíèìè ìåæàìè. Ë. Ì. Ìàðöåâà ïðèêëàäîì ³íòåëåêòóàë³â, 
íå îáòÿæåíèõ ìîðàëüíèìè íîðìàìè, íàçèâàº ë³òåðàòóðíîãî ãå-
ðîÿ ïðîôåñîðà Ïðåîáðàæåíñüêîãî, à éîãî ïðîòèëåæí³ñòþ àâòî-
ðà — Ì. Áóëãàêîâà. Âîíà ñòâåðäæóº, ùî, ÿê ³ íà ïîïåðåäíüîìó 
åòàï³ ðîçâèòêó, ðîñ³éñüêà ³íòåë³ãåíö³ÿ çàðàç ðîçêîëîòà íà äâà 
òàáîðè: ³íòåëåêòóàë³â, çàéíÿòèõ ïðîôåñ³éíîþ ïðàöåþ áåç ðîç-
äóì³â ïðî ìîðàëüíèé çì³ñò ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³, òà ³íòåë³ãåíö³þ, 
ÿêà îêð³ì ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ «âáîë³âàº ³ ìó÷èòüñÿ, çà âè-
ðàçîì Ô. Ì. Äîñòîºâñüêîãî», «ñâ³òîâîþ æóðáîþ», òîáòî ìîðàëü-
íèìè ïðîáëåìàìè â ìàñøòàáàõ â³ä îñîáèñòèõ äî ãëîáàëüíèõ» 
[10, ñ. 45–46]. Í. Ã. Þðê³í âèçíà÷àº, ùî ó ïîñòðàäÿíñüê³é ³ñ-
òîðè÷í³é íàóö³ Ðîñ³¿ ó âèçíà÷åíí³ êàòåãîð³¿ «³íòåë³ãåíö³ÿ» çáå-
ð³ãàºòüñÿ áëèçüêèé äî ïàíóþ÷èõ ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè ï³äõ³ä, ÿêèé 
âèçíà÷àº ¿¿ ÿê ñï³ëüíîòó, îñíîâíîþ îçíàêîþ ÿêî¿ º íàÿâí³ñòü 
âèùî¿ îñâ³òè. Öå çá³äíþº, íà éîãî äóìêó, ñàìå ïîíÿòòÿ ³ çà-
íàäòî ðîçøèðþº ¿¿ êîðäîíè. Â³í ïðîïîíóº ï³ä îñâ³÷åí³ñòþ ìàòè 
êðèòåð³ºì çíàííÿ, ÿê³ º äîñòàòí³ìè äëÿ âèêîíàííÿ ðîçóìîâî¿ 
ïðàö³, à íå äîêóìåíò ïðî îñâ³òó [11, ñ. 30–31]. 
Ìîæíà ïîãîäèòèñü ³ç äóìêîþ Â. Â. ²âàí÷åíêî, ùî ïîíÿòòÿ 
³íòåë³ãåíö³¿ íå âè÷åðïóºòüñÿ ïåâíèì ïîíÿò³éíèì òðàôàðåòîì. 
²íòåë³ãåíö³ÿ íå âêëàäàëàñü ó êëàñîâó ñõåìó á³ëüøîâèê³â ³ òîìó 
òðàêòóâàëàñü ÿê «ïðîøàðîê», ³äåíòè÷íèé «á³ëèì êîì³ðöÿì» íà 
Çàõîä³. Àâòîð ïðèºäíóºòüñÿ äî äóìêè Ð³÷àðäà Ïàéïñà, ÿêèé 
ââàæàâ, ùî ³íòåë³ãåíòîì º òîé, õòî íå ïîãëèíåíèé ïîâí³ñòþ 
âëàñíèì áëàãîïîëó÷÷ÿì, à ùå ³ òóðáóºòüñÿ ïðî ïðîöâ³òàííÿ 
âñüîãî ñóñï³ëüñòâà. Ó òàêîìó âèïàäêó ìèñëèòåëü Ï. Ôëîðåí-
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ñüêèé ñòàº ³íòåë³ãåíòîì, ÿêîìó á³ëüøîâèöüêèé ï³äõ³ä â³äìîâ-
ëÿâ ó öüîìó ñòàòóñ³ — îñê³ëüêè òîé áóâ ÷åíöåì [12, ñ. 45–46]. 
Òåïåð çóïèíèìîñü íà ïèòàíí³ ñòðóêòóðíîãî ïîä³ëó ³íòåë³ãåí-
ö³¿ òà ì³ñöÿ ó í³é ãóìàí³òàðíî¿ ³íòåë³ãåíö³¿. Ðîçä³ëåííÿ ïðî-
ïîíóºòüñÿ çà îá’ºêòîì ïðèêëàäåííÿ ä³ÿëüíîñò³ íà òåõí³÷íó ³ 
ãóìàí³òàðíó. Ñ. À. Øàðîíîâà íàçèâàº ñòðóêòóðó ³íòåë³ãåíö³¿ 
«ìåòåñòàçíîþ» ³ ââàæàº ³íòåë³ãåíö³ºþ, óñë³ä çà Ãàåòàíå Ìîñ-
êîþ, «ñîö³àëüíèì òèïîì» — ñóêóïí³ñòþ çàãàëüíèõ ñîö³àëüíèõ 
³ ïñèõîëîã³÷íèõ ðèñ ñò³éêîãî õàðàêòåðó, ÿê³ ïðèòàìàíí³ ïðåä-
ñòàâíèêàì îäíîãî ñîö³àëüíîãî ïðîøàðêó ÷è ñîö³àëüíî¿ ãðóïè, 
ÿêèé ñêëàäàºòüñÿ çàâäÿêè ñï³ëüíîñò³ ïðîæèâàííÿ, ìîâ³, ðåë³-
ã³¿, îáðàçó æèòòÿ [13, ñ. 6]. 
². Áàòîâ ïîä³ëÿº ³íòåë³ãåíö³þ íà òåõí³÷íó, â÷èòåëüñüêó òà 
òâîð÷ó. Çîêðåìà äî òâîð÷î¿ â³äíîñèòü ë³òåðàòîð³â, ïóáë³öèñò³â, 
ìóçèêàíò³â, ä³ÿ÷³â òåàòðó, óí³âåðñèòåòñüêèõ ïðîôåñîð³â. Íà 
íàøó äóìêó, òàêèé ïîä³ë øòó÷íî ðîçä³ëÿº âèêëàäà÷³â âèùî¿ ³ 
ñåðåäíüî¿ øêîëè. Â³í ïðèòðèìóºòüñÿ äóìêè ïðî òå, ùî íå âñ³ 
ò³, õòî ìàº âèùó îñâ³òó, º ³íòåë³ãåíòàìè, çîêðåìà — äåðæàâí³ 
ñëóæáîâö³, ï³äïðèºìö³, â³éñüêîâ³ [14, ñ. 8–9]. 
Â. Ï. Êîöóð òà Î. ². Âèñîâåíü ó ñâî¿é ìîíîãðàô³¿ ïîä³ëÿþòü 
³íòåë³ãåíö³þ íà ë³òåðàòóðíî-ìèñòåöüêó, íàóêîâó, ïåäàãîã³÷íó 
[2, ñ. 4]. Öå, ÿê âèäàºòüñÿ, íå âðàõîâóº òåõí³÷íó ³íòåë³ãåí-
ö³þ ÿê äîñòàòíüî ñîö³àëüíî îäíîð³äíó ãðóïó. Íà íàøó äóìêó, 
äî ãóìàí³òàðíî¿ ³íòåë³ãåíö³¿ ìîæíà â³äíåñòè òèõ, õòî îáðàâ 
îá’ºêòîì ä³ÿëüíîñò³ ð³çí³ ñôåðè ³íòåëåêòóàëüíî¿ ïðàö³. Ä³ëåííÿ 
íà ï³äãðóïè ìîæå ñóïðîâîäæóâàòèñü ³ ä³ëåííÿì çà õðîíîëîã³÷-
íèì ïðèíöèïîì óñåðåäèí³ ñï³ëüíîò. Ñåðåä ïðàöü, íà ÿê³ âàæ-
ëèâî çâåðíóòè óâàãó ó öüîìó êîíòåêñò³, íàçâåìî ìîíîãðàô³þ 
Ò. Â. Ìàðóñèê. ² õî÷à âîíà â³äîáðàæàº ï³çí³øèé ïåð³îä, âàæëè-
âî â³äçíà÷èòè ïîä³ë ãóìàí³òàðíî¿ ³íòåë³ãåíö³¿ íà ãðóïè: ïåäàãî-
ã³÷íó, íàóêîâó, ë³òåðàòóðíî-ìèñòåöüêó, êóëüòóðíî-îñâ³òíþ òà 
äóõîâåíñòâî [15, ñ. 5]. 
Ó êîíòåêñò³ íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíî¿ ïîë³òèêè «óêðà¿í³çà-
ö³¿», ç ÿêîþ óêðà¿íñüêà ³ñòîð³îãðàô³ÿ ïîâ’ÿçóº óêðà¿íñüêå íàö³-
îíàëüíå â³äðîäæåííÿ, ³íòåë³ãåíö³ÿ ñòàº ³í³ö³àòîðîì äîñÿãíåíü ó 
êóëüòóðíî-ìèñòåöüê³é ñôåð³. Òîìó îñîáëèâó óâàãó ó äîñë³äæåí-
íÿõ çâåðòàëè ñàìå íà ãóìàí³òàðíó ³íòåë³ãåíö³þ 1920-õ ðîê³â. 
Â. Ì. Äàíèëåíêî ïåðøèì çàóâàæèâ íåñï³âïàä³ííÿ, ïðîòèð³÷÷ÿ 
ì³æ îô³ö³éíîþ á³ëüøîâèöüêîþ ïîë³òèêîþ «óêðà¿í³çàö³¿», ÿêà 
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ìàëà âëàñíó ñòðàòåã³÷íó ìåòó, ³ ðåàë³çàö³ºþ ¿¿ óêðà¿íñüêîþ ³í-
òåë³ãåíö³ºþ. Âàæëèâèì åòàïîì â ³ñòîð³îãðàô³¿ ðàäÿíñüêî¿ ³íòå-
ë³ãåíö³¿ ñòàëà ìîíîãðàô³ÿ Ã. Â. Êàñüÿíîâà, Â. Ì. Äàíèëåíêà, 
ÿêà ïîáà÷èëà ñâ³ò ó 1991 ðîö³. Âîíà âèñâ³òëþâàëà îñíîâí³ òåí-
äåíö³¿ ðîçâèòêó ó ö³é ñîö³àëüí³é ãðóï³ ó çâ’ÿçêó ç îñíîâíèìè 
ïðîöåñàìè äåãóìàí³çàö³¿ òà äå³íòåëåêòóàë³çàö³¿, ³äåîëîã³çàö³¿ 
êóëüòóðè [16]. 
Çàóâàæèìî, ùî ó 1920-õ ðîêàõ â³äáóâàëèñü âàæëèâ³ ñîö³-
àëüí³ òðàíñôîðìàö³¿ ó ñåðåäîâèù³ ³íòåë³ãåíö³¿. Äëÿ «íîâî¿ ³í-
òåë³ãåíö³¿» òà «âèñóâàíö³â» áóâ õàðàêòåðíèé íèçüêèé ð³âåíü 
îñâ³÷åíîñò³ ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ì ïîêîë³ííÿì ³íòåë³ãåíö³¿. 
²íêîëè ³íòåëåêòóàëè/³íòåë³ãåíòè çä³éñíþâàëè åâîëþö³þ â³ä 
«êîëèøíüî¿» äî «ðàäÿíñüêî¿» ³íòåë³ãåíö³¿, à çà îáñòàâèí ðå-
ïðåñ³é ³ íàâïàêè. ßñêðàâèì ïðèêëàäîì ìîæå ñëóãóâàòè ³ñòîðèê 
àêàäåì³ê Ìàòâ³é ßâîðñüêèé [17, ñ. 89–90]. Ââàæàºìî, ùî â ðà-
äÿíñüê³é Óêðà¿í³ íà ö³ òðàíñôîðìàö³¿ íàêëàäàëîñü ïðîòèñòîÿí-
íÿ ÷àñòèíè ³íòåë³ãåíö³¿ ³ç á³ëüøîâèöüêèì ðåæèìîì, îñê³ëüêè 
âîíà áðàëà ó÷àñòü ó áîðîòüá³ çà óêðà¿íñüêó äåðæàâó ó ïîïåðå-
äí³é ïåð³îä. 
Íà äóìêó Â. Øåéêî, ïî÷àòîê ÍÅÏó íå ïðèâ³â äî ïîêðàùåí-
íÿ ìàòåð³àëüíîãî òà ïîë³òè÷íîãî ñòàíîâèùà ³íòåë³ãåíö³¿ òà ó 
ñôåð³ êóëüòóðè, îñâ³òè. Öå ïðèâåëî äî ïîë³òè÷íèõ âèñòóï³â ³í-
òåë³ãåíö³¿, ãîñòðî ñòîÿëî ïèòàííÿ ê³ëüê³ñíîãî ñï³ââ³äíîøåííÿ 
«ñòàðî¿» òà «íîâî¿» ³íòåë³ãåíö³¿ [18, ñ. 11–14]. 
Åâîëþö³þ ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íîãî òèïó ÷àñòèíè ãóìàí³òàð-
íî¿ ³íòåë³ãåíö³¿ ðîçãëÿäàº Ì. Ì. Êóçüìåíêî. Â³í äîñë³äèâ ¿¿ 
çà ñîö³àëüíèì ïîõîäæåííÿì â êîíòåêñò³ ðàäÿí³çàö³¿ ñèñòåìè 
îñâ³òè, òîáòî âèñâ³òëþâàâ îñîáëèâîñò³ ¿¿ ïîë³òèêî-³äåîëîã³÷íî¿ 
àäàïòàö³¿. Â³í çàçíà÷àº, ùî ³ñòîð³îãðàô³ºþ ðîçãëÿäàëàñü ðà-
äÿíñüêà ³íòåë³ãåíö³ÿ, òîáòî ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íà ãðóïà, à íå 
ñîö³àëüíî-ïðîôåñ³éíà. Íà ïðîòèâàãó äîñë³äíèê âèâ÷àº ¿¿ ÿê ñî-
ö³àëüíî-ïðîôåñ³éíó ãðóïó, ÿêà ïðèñòîñóâàëàñÿ äî íîâèõ óìîâ 
ï³ä âïëèâîì á³ëüøîâèöüêî¿ ìîäåðí³çàö³¿. ² çàçíà÷àº, ùî âîíà 
ñòàëà ÷àñòèíîþ ðàäÿí³çàö³¿ äóõîâíîãî æèòòÿ, ÿêà «çâåëà íà-
í³âåöü íàö³îíàëüíå â³äðîäæåííÿ». Â³í ïèøå, ùî âèçíà÷åííþ 
³íòåë³ãåíö³¿ íàìàãàëèñü íàäàòè ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî çàáàðâ-
ëåííÿ — òðóäîâà, ðîá³òíè÷î-ñåëÿíñüêà [19, ñ. 10,15]. 
Ââàæàºìî ä³ÿëüí³ñíèé, òîáòî çà ñîö³îêóëüòóðíîþ ôóíêö³ºþ, 
ï³äõ³ä íàéá³ëüø ïðèéíÿòíèì äëÿ äîñë³äæåííÿ ãóìàí³òàðíî¿ ³í-
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òåë³ãåíö³¿ 1920-õ ðîê³â. ßê ïðèêëàä çâåðíåìî óâàãó íà äóõîâåí-
ñòâî ÿê ¿¿ âàæëèâó ÷àñòèíó. Çîêðåìà, çâàæàþ÷è íà ôîðìàëüíî 
íåâèñîêèé ð³âåíü îñâ³òè ñâÿùåíèê³â ÓÀÏÖ, áàãàòî ç ÿêèõ íå 
ìàëè âèùî¿ îñâ³òè, ìîæíà çàçíà÷èòè, ùî íå äèâëÿ÷èñü íà öå, 
âîíè âèêîíóâàëè âàæëèâó ñîö³îêóëüòóðíó ôóíêö³þ. 
Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ïîíÿòòÿ «³í-
òåë³ãåíö³ÿ» º ó öåíòð³ óâàãè ñó÷àñíèõ ³ñòîðèê³â. Ìîæíà âè-
îêðåìèòè òðè îñíîâíèõ ï³äõîäè â îö³íö³ öüîãî ïîíÿòòÿ: ñî-
ö³àëüíèé, åòè÷íèé òà ä³ÿëüí³ñíèé. Â óêðà¿íñüê³é ³ñòîðè÷í³é 
íàóö³ íàêîïè÷åíî çíà÷íèé íàóêîâèé äîðîáîê ó ö³é ãàëóç³ äî-
ñë³äæåíü. Îäíàê íå äîñòàòíüî äîñë³äæåíèìè çàëèøàþòüñÿ òåî-
ðåòè÷í³ ïðîáëåìè ïîíÿòòÿ òà ïèòàííÿ ñòðóêòóðè ³íòåë³ãåíö³¿. 
Íå äèâëÿ÷èñü íà çíà÷íó ê³ëüê³ñòü äîñë³äæåíü ç ³ñòîð³¿ ö³º¿ ñî-
ö³àëüíî¿ ãðóïè, ïåðåâàæíî âîíè ìàþòü ôàêòîãðàô³÷íèé õàðàê-
òåð àáî çîñåðåäæóþòüñÿ íà ¿¿ âçàºìîâ³äíîñèíàõ ç á³ëüøîâèöü-
êèì ðåæèìîì. 
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